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На рисунке 1 приведена принципиальная схема устройства определения 
коэффициента трения таблетки с поверхностью различных материалов. 
 
 
 
Рис. 1. Принципиальная схема устройства определения коэффициента трения 
таблетки с поверхностью различных материалов 
 
Работа устройства основана на определении угла трения и заключается 
в следующем. На поворачивающейся плитке 6, закреплена пластина 5 из ис-
пытуемого материала, на поверхности которой устанавливается таблетка 4. 
После этого включается реверсивный электродвигатель 2 (РД- 09), закреп-
ленный на вертикальной стойке 1 устройства.  На его валу, вращающимся с 
частотой 78 мин^-1, закреплена нить 3, второй конец которой связан с по-
ворачивающейся плитой. При вращении вала происходит плавный поворот 
плиты вокруг оси её вращения с одновременным изменением угла наклона 
плиты относительно горизонтали. Значение текущего положения угла опре-
деляется по угловой шкале, прикрепленной к основанию. В момент начала 
движения таблетки по пластине, электродвигатель отключается и определя-
ется значение угла наклона 7, тангенс которого соответствует коэффици-
енту трения f. 
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За последнее десятилетие при проектировании приборов и инженерных 
систем, все чаще используют различные ЖК, STN, OLED и другие дисплеи 
для отображения информации повышенной четкости в условиях ограничен-
ного пространства. Указанные технологии позволяют отображать в десятки 
раз больше информации на малой площади, чем при использовании лампо-
вых, светодиодных или стрелочных индикаторов при тех же габаритах при-
боров. Однако, недостатком современных панелей является то, что они выхо-
дят из режима нормальной работы при температурах ниже 0°C (для STN-дис-
плеев), -20°С для (PLED-дисплеев) и -40°С (для OLED-дисплеев).  Таким 
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образом, возникают ограничения использования электронных дисплеев в 
зонах, где преобладают пониженные температуры внешней среды. 
Для решения вышеописанной проблемы, необходимо внедрить в конструк-
цию прибора систему термокомпенсации таким образом, чтобы не увеличивать 
первоначальные габариты прибора и его потребляемую мощность.  
Существуют три способа передачи тепловой энергии: конвекционный, 
контактный и инфракрасным  излучением. Инфракрасные излучатели на 
стекле достаточно распространены из-за высокой излучательной способно-
сти стекла, порядка 94% [1], и часто применяются с температурой нагрева 
стекла около 40°С [2].  
Обычно  дисплеи защищены стеклом от загрязнения, попадания влаги и 
механических повреждений. Для использования стекла как инфракрасного 
излучателя, необходимо нанести на стекло нагревательный слой из прозрач-
ного полупроводникового материала [3], что позволит обогревать дисплей 
и область вокруг дисплея, таким образом, производя температурную ком-
пенсацию.  
Такое решение позволит использовать современные дисплеи в приборах, 
функционирующих в условиях низких температур без существенного уве-
личения массогабаритных характеристик.  
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Современные методы стерилизации и дезинфекции основаны на исполь-
зовании термической обработки, фильтрации, применении радиации и хи-
мических соединений. Однако все эти методы имеют ряд недостатков. Га-
зообразный оксид этилена токсичен и требует длительного времени обра-
ботки, а также дополнительной дегазации обработанных объектов. При теп-
ловой обработке жидкости в процессе обработки для снижения темпера-
